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RESUMEN 
 
 
El presente informe final de la intervención “el cuento como herramienta pedagógica” 
para crear habito hacia la lectura explica el desarrollo del proceso de investigación 
formativa al interior de la Institución Educativa en el Colegio Distrital Fabio Lozano 
Simonelli, en los estudiantes del grado cuarto ubicado en la zona quinta de Usme, 
grupo donde se evidenciaron mayores dificultades en el proceso lector ya que los niños 
tienen muy poca motivación a leer y a participar en las actividades por que no se les 
había dado en casa y lo poco que recibían de la escuela no compensaba en el proceso 
del conocimiento que debían tener. Se propuso como estrategia pedagógica una 
propuesta pedagógica que se centró en la lectura ¡a jugar con los poemas!, a través del 
diseño y aplicación de talleres con la intención de generar mayor conciencia acerca de 
la importancia de lo mismo. Por ello se plantearon diez secciones que mejoraran 
progresivamente en el proceso lector acorde con lo que señala en los estándares 
básicos de las competencias en el ciclo de primaria. 
 
PALABRAS CLAVE: Lectura, participación, intervención herramientas pedagógicas, 
cuentos de hadas. 
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ABSTRACT 
 
 
This final report of intervention "the story and motivation as a teaching tool to encourage 
reading" explains the development process of formative research into the educational 
institution in the district school Fabio Lozano Simonelli, in the fourth grade located in the 
Usme fifth zone group where most difficulty were found in the reading process because 
children were not motivated to read, Or to participate in activities that had not given 
them at home and how little they received from the school did not compensate in the 
process of knowledge they should have. a pedagogical proposal which focused on 
reading to play with poems!, through the design and implementation of workshops 
intended to increase awareness about the importance of the same was proposed as a 
pedagogical strategy. Therefore, thirteen sections progressively improve the 
communication process in line with what stated in the basic standards of competence in 
the primary cycle was raised. 
 
KEY WORDS: Reading, participation, involvement pedagogical tools, fairy tales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
